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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi pada masakini telah mewujudkan pelbagai mdia 
sokongan di dalam menyediakan satu kemudahan pembelajaran yang lebih efektif. 
Sorotan penulisan telah menunjukkan bahawa pembelajaran melalui web merupakan 
satu kaedah baru dalam menyusun dan menyampaikan bahan kuliah kepada pelajar. 
Oleh itu pembangunan CARTOWeb adalah bagi menyediakan satu kemudahan 
pembelajaran pelajar-pelajar Diploma Ukur Tanah di Politeknik Sultan Hj Ahmad 
Shah. Instrumen kajian telah diedarkan kepada 52 orang pelajar mempunyai persepsi 
positif. Analisis skor min yang dijalankan terhadap 'Pendekatan Halaman Web Dalam 
P&P'(M=3.21),'Kandungan'(M=3.22),'Pemformatan Skrin' (M=3.28), dan 
lDokumentasi'(M3.23). Kajian juga mendapati penilaian halaman web secara 
keseluruhan M=3.30. Secara kesimpulannya, halaman web yang dibangunkan 
mencapai objektif yang dikehendaki iaitu dari segi kesesuaian rekabentuk, 
kandungan, keberkesanan membekalkan maklumat dan juga kemampuan menarik 
perhatian pengguna. 
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ABSTRACT 
Nowadays, technology applications have brought variety of support media in 
providing more effective learning facilities. Literature reviews have shown that 
learning based on webs is one of the new method in arranging and presenting lecture 
notes to students. The development of CARTOWeb is a new way to prepare a facility 
for students of Diploma in Surveying at Politeknik Sultan Hj Ahmad Shah. Research 
instrument has been distributed to 52 students have shown a positive perception 
towards this matter. Mean score analysis that has been is conducted shown 'Teaching 
and Learning Strategies' (M=3.28), 'Content' (M=3.27), 'Screen Design' (M=3.28) 
and 'Documentation' (M3.23). The research has outlined that the overall website 
assessment is M=3.30. As a conclusion, the web's page has achieved its objective on 
architecture suitability, contents, and the effectiveness in providing informations and 
also its capability in attracting the web users. 
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PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Perkembangan yang pesat di dalam bidang teknologi komputer telah 
membawa banyak perubahan dan manfaat kepada manusia. Selaras dengan 
perkembangan teknologi komputer ini, teknologi internet telah diperkenalkan bagi 
meningkatkan penggunaan komputer di dalam kehidupan seharian manusia. Jika 
dilihat pada senario sekarang ini, perkembangan teknologi internet yang begitu 
meluas ini telah membolehkan pengguna (tidak kira daripada pelbagai lapisan umur) 
mencapai atau mengakses internet. Fenomena ini merupakan satu pendekatan ke arah 
perkembangan yang positif dalam era teknologi maklumat. 
Jika dilihat dari segi sejarah perkembangan komputer, ianya telah mula 
digunakan sejak 30 tahun yang lalu di dalam bidang pengajaran dan juga 
pembelajaran. Pada abad ke 21, persaingan yang lebih hebat dan perubahan dari era 
masyarakat berindustri (industrial society) kepada era masyarakat bermaklumat 
(information society) telah menerbitkan satu cabaran baru kepada institusi 
pendidikan. Beberapa perubahan dalam pendekatan proses pengajaran dan 
pembelajaran telah berlaku. Di antaranya ialah perubahan fokus daripada pengajaran 
yang berpusatkan guru kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Dalam hal ini 
pelajar menjadi fokus kepada aktiviti pembelajaran yang berorientasikan kepada 
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proses penerokaan dan penemuan berdasarkan kepada pendekatan teori 
konstruktivisme (Baharuddin Aris et al., 2001). 
Teknologi komunikasi pada masa itu dipanggil sebagai computer mediated 
communication (CMC), persidangan komputer, pembelajaran secara online, 
pembelajaran berasaskan web dan telematic. Kemunculan teknologi atau kemudahan 
menggunakan web telah menyediakan suatu persekitaran yang baru dan menarik 
kepada CMC. World Wide Web (WWW) berupaya mencipta pembelajaran di web 
dan mempersembahkan tugasnya yang berkaitan dengan komunikasi, tugasan pelajar 
dan pengurusan kelas. Menurut Baharuddin Aris et al., (2001), terdapat beberapa 
laman web seperti "Cyberdidik ", "World Lecture Hall" dan "Blackboard " yang 
memaparkan bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (information and 
communication technology atau ICT) seterusnya telah meningkatkan penggunaan 
internet, laman web (web page) dan jaringan (networking) dalam pendidikan. 
Perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih 
fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran, di samping 
mewujudkan lebih peluang untuk proses kolaborasi yang lebih meluas dalam proses 
pendidikan (Jafari Al i , 1999). 
Pembelajaran melalui laman web merupakan suatu bentuk pembelajaran 
berasaskan hiperteks dan hipermedia yang digabungjalinkan sebagai suatu sumber di 
dalam medium web untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien 
(Boone dan Higgin, 1991). Ia bertujuan memudahkan penghantaran bahan 
pembelajaran kepada pelajar tanpa terikat kepada faktor seperti masa dan tempat. 
Tujuan pembelajaran melalui laman web boleh tercapai disebabkan bahan 
pembelajaran ini disampaikan kepada individu melalui rangkaian komputer dan 
dipaparkan melalui pelayar web. Pembelajaran secara talian terus ini memberi 
kemudahan di mana bahan pembelajaran yang disimpan di dalam komputer pelayan 
sentiasa boleh dikemaskini, diakses oleh komputer pelanggan dan isi kandungannya 
dikawal oleh pembangun. Dengan kemudahan seperti ini, sejauhmanakah 
keberkesanan penggunaan laman web dalam usaha mempertingkatkan proses 
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pembelajaran? Hasil kajian mendapati bahawa ramai penyelidik yang terlibat dalam 
menjalankan kajian ke atas keberkesanan penggunaan laman web mendapati bahawa 
penggunaan laman web bagi tujuan pembelajaran adalah efektif dan efisien 
(Baharuddin Aris et al., 2001). Akibatnya, penggunaan laman web sebagai medium 
pembelajaran amat luas digunakan. 
Penglibatan pelajar secara aktif merupakan salah satu komponen penting 
dalam kejayaan sesuatu proses pembelajaran melalui laman web. Ini bermakna: 
(i) Menghasilkan konteks pembelajaran yang tulen dan melibatkan 
penyelesaian masalah sebenar. 
(ii) Pelajar bertanggungjawab dan mempunyai initiatif belajar secara 
kendiri dalam membentuk sesuatu kemahiran. 
(iii) Guru bertindak sebagai fasilitator dan memberikan panduan, dan bukan 
sebagai sumber maklumat. 
(iv) Perbincangan yang aktif di antara pelajar dan guru. 
(v) Kaedah pembelajaran secara berkumpulan - pembelajaran secara 
kolaboratif dan kooperatif. 
(vi) Strategi penilaian pembelajaran yang tulen dalam menilai kemahiran 
sebenar 
Oleh itu, adalah penting untuk membangunkan laman web Kartografi bagi 
pendidikan di Politeknik. Kajian yang dilaksanakan bertumpukan kepada pembinaan 
suatu persekitaran pembelajaran tanpa pengajar khususnya untuk pelajar Diploma 
Ukur Tanah yang mengambil subjek ini pada Semester 3 dan Sijil Ukur Tanah pada 
Semester 4 di dalam pengajian mereka di politeknik. Walau bagaimanapun, 
pengguna akhir web ini tidak terhad dan boleh diakses oleh pelajar lain yang 
berminat dengan subjek Kartografi dan juga untuk lain-lain pengguna di Malaysia. 
